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Georges Didi-Huberman
1 Georges Didi-Huberman est un philosophe et un historien de l'art français né à Saint-
Étienne  le  13 juin 1953.  Il  a  été  pensionnaire  à  l'Académie  de  France  à  Rome  (Villa
Médicis) et résident à la Fondation Berenson de la Villa I Tatti à Florence. Il enseigne à
l’École des hautes études en sciences sociales où il est maître de conférences depuis 1990.
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